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, ¿SON ACTINOMORFAS LAS FLORES DE PETROCOPTIS?
INFLUENCIA DE LA POSICiÓN FLORAL Y LOS POLINIZADORES EN SU SIMETRÍA
Petrocoptis (Caryophyllaceae) es un género
endémico del norte de la Península Ibérica, muy
próximo a SUene, y de gran antigüedad (BOLOS &
RIVAS MARl1NEZ, Anales Inst. Bot. Cavanilles,
26: 53-60. 1968; MONTSERRAT & MONTSERRAT,
Doc. Phyt. 2: 321-328. 1978). La mayor parte de
sus especies se distribuyen alopátridamente en
pequeñas poblaciones aisladas en distintos valles
del Pirineo y el Prepirineo (MONTSERRAT & FER-
NÁNDEZ CASAS, Flora lberica 2: 304-312. 1990).
Son, a excepción de P. pyrenaica, obligados cas-
mófitos que viven sobre las paredes rocosas verti-
cales y extraplomadas de algunas gargantas flu-
viales. .
. Su corola está formada por 5 pétalos libres,
cuyas uñas quedan incluidas en un cáliz sinsépalo.
Como consecuencia de su hábitat, el eje floral no
se sitúa verticalmente, sino que está inclinado u
.horizontal. Hemos' observado que, en algunas
especies del género, la flor no tiene simetría
radial, como siempre se ha supuesto en las floras,
sino que presenta una incipiente zigomorfia.
En 1991se visitaron siete poblaciones pirenai-
cas y prepirenaicas del género durante el período .
de floración, pertenecientes aseis especies (ta-
bla 1); y se realizaron observaciones detenidas
sobre la simetría de la corolay.los estambres. Se
determinó la proporción de flores zigomórficas y
radiadas (atendiendo fundamentalmente a la dis-
posición de los pétalos) y se calculóelángulo
medio que la superficie de la corola (formada por
las láminas 'de los pétalos) presentaba respecto
del plano horizontal. Los parámetros estadísticos
'se calcularon siguiendo a BATSCHELET;(Circular
statistics.in biology. 1981). También se realizaron
observaciones de los polinizadores que visitaban
las flores.
La zigomorfia floral observada en algunas
especies (tabla 1) se caracteriza por la aproxima-
ción de dos o tres pétalos en la parte inferior (si-
metría bilateral dorsiventral; LEPPIK, Bvolutio-
nary biology 5: 49-85. 1971; ver fig. 1), al tiempo
que los estambres se concentran en la mitad supe-
rior del tubo de la corola (los estigmas también
suelen encontrarse en esa zona). .
Las especies que presentan zigomorfia floral
son P. crassifolia Rouy, P. guarensisFernández
. Casas y P. montsicciana O. Bolos & Rivas Martí-
nez. Todas ellas mantienen la superficie de la
corola en posición casi vertical (tabla 1), produ-
cen abundante néctar (2-2,8 Id de media por flor
y día) y son polinizadas principalmente por hime-
nópteros de medio y gran tamaño (abejas y abe-
jorros). Estos polinizadores se agarran a las lígu-
las inferiores de la corola para succionar el néctar
almacenado en el fondo del tubo floral. Por el
contrario, P. 'hispanica(Willh.) Pau y P. pseudo-
viscosa Fernández Casas tienen floresdemenor
tamaño que apenas producen néctar (0,2-0,8 ,,11
de media por flor y día), y suspolinizadores son
'fundamentalmente dípteros que se posan sobre
flores cuya superficie de la corola es menos verti-
cal que en el primer caso (tabla 1). P. montserratii
Fernández Casas, a pesar de tener características
florales similares a las de las especies de este
segundo grupo (tamaño floral, volumen de néc-
tar, etc.), quedaría integrado en el primero por la
inclinación de sus flores y la simetría de la corola,
aunque difiere en cuanto a la simetría de los
estambres.
-. . TABLA 1
POSICiÓN MEDIA: Y DESVIACIÓN l1P1CA DELA COROLA (EN GRADOS RESPECTO DELA HORIZONTAL),
SIMETRfA FLORAL y PROPORCiÓN DE FLORES ZIGOMORFAS EN DISTINTAS POBLACIONES DEPETROCOPTlS
Especie Localidad Posición Simetría floral % de floresde la corola (N) zigomorfas (N)
P. hispanica (A) Foz de Biniés (30TXN8124) 67,5 ± 13,9 (30) 1
P. hispanica(B) S. J. de la Peña (30TXN9108) 51,9± 9,2(14). 1
P. montserratli Sta.Orosia.(30TYN2307) 94,2± 12,2(24) 2'" 87,3(134)
P.guarensis Cañón del Vero (31TBG5577) 76,2± 19,7 (40) 2 94,6(149)
P. crassifolia Laspuña (31TBG6013) 90,2± 6,3(30) 2 88,3(196)
P. pseudoviscosa Ventamillo (31TBH9107) 58,6± 9,9(32) 1
P. montsicciana Terradets (31TCG244l) 77,4 ± 13,3 (22) 2 83,9(118)
Simetría floral radial (1) o zigomorfa (2). (N) corresponde al tamaño muestral. (" En P. montserratlila zigomorfia se da en la corola pero
no en íos estambres.) .
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Fig. l.-Ejemplos de Oores zigomorfas en Petrocoptis: a, P. guarensis; b, P. crasslfolia. Los dos o tres pétalos in-
feriores se agrupan o solapan, al tiempo que los estambres se sitúan en la parte superior del tubo floral.
Para determinar si lazigomorfia floral obser-
vada era una consecuencia dé la acción de los
polinizadores al moverse sobre los pétalos, se
embolsaron capullos florales de nueve individuos
pertenecientes a P. crassifolia, y se comprobó
durante la antesis que dicho patrón se mantenía
en ausencia de sus visitas. El 94 % (N°~ 35) de las
flores embolsadas tenían corolas zigomórficas, y
esta frecuencia no es significativamente distinta
(X2 = 0,535; g.l. =1; P =0,464) a la" de las flores
que estuvieron en condiciones naturales (89 %;
N =235). En el interior de los cálices de las flores
zígomórficas y en muchos botones florales se
puede observar cómo las uñas de los pétalos infe-
riores, aunque están insertadas radialmente, se
arquean para favorecer esa disposición de 2-3
pétalos agrupados en la parte inferior de la coro-
la; al tiempo que los estambres, que también se
disponen radialmente en la base, se elevan hacia
la mitad superior del tubo floral.
La mayor parte de las flores zigomorfas están
altamente especializadas para la polinización ani-
mal (SlEBBINS, Flowering plants. Evolution
aboye thespecieslevel. 1974; FAEGRI & VANDE!?-
PUL, Theprincipies01pollinationecology. 1979),
Yla simetría bilateral de los polinizadores parece
haber jugado un papel importante en la evolución
hacia la zigomorfia (PROcrOR & YEO, Thepolli-
nationofflowers.1973). La estructura floral bila-
teral es una tendencia evolutiva considerada
como exitosa, ya que asegura la fertilización cru-
o o zada con menores cantidades de polen entre indi- o
viduos de la misma especie mediante polinizado-
res más o menos especializados. El patrón zigo-
mórfico encontrado en algunas especies de Petro-
. coptis parece estar ligado a la posición espacial de
las flores, y podría favorecer la efectividad de la
polinización en las especies con la superficie de la
corola vertical, al facilitar el aterrizaje de los
insectos y aumentar la eficacia en la transferencia
polínica. Sin embargo, serán necesarios más estu- o"
dios para determinar si este patrón es el resultado
de las presiones selectivas que los polinizadores
pueden ejercer sobre las flores, o se debe a una
modificación del desarrollo floral cuando. su eje
se sitúa horizontalmente (o a una combinación de o
ambos factores).
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